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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n ° 21, pral.
Nuestro folleto
Se ha puesto á la venta el importante fo­
lleto «Instrucciones sobre la plantación de la 
Vid Americana* de D. José AlvarezOlmedo.
La prensa agraria y política se ha ocu­
pado de este notable trabajo, elogiando á su 
autor por el acierto con que trata tan impor­
tante problema, así como muchas persona­
lidades que se distinguen por sus conocimien­
tos en la ciencia agronómica.
Los pedidos en esta Administración y en j 
Valladolid en la librería de D. Ambrosio 
Rodríguez, Alfonso XII, número 5.
PRECIO 50 CÉNTIMOS
------------------------ ---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- —
BENEFICENCIA
La discusión que sobre Beneficencia particular 
Planteó con tanta oportunidad el batallador obispo 
de Jaca, ha puesto de manifiesto la razón que nos j 
asistía cuando en nuestro semanario formulábamos 
amargas quejas acerca de la irregularidad con que 
Se administran unos bienes que por el fin á que por ¡ 
sus donantes fueron creados, debieron ser siempre 
objeto de todos los Gobiernos de particular predi­
lección.
Gracias á la estadística que se está formando se 
ha venido al conocimiento de la existencia de una
enorme suma de bienes acumulados de la Benefi­
cencia durante algunos siglos, y de los que las 
Juntas de Beneficencia no tienen conocimiento.
Es más, resulta escandaloso que cuando algo se 
ha cobrado los intermediarios, agentes ó lo que 
sean, se han quedado con el 60 y hasta el 30 por 100.
Do los medios qne esos agentes se valían, no 
hedemos asegurar; pero sí que existe un trust que 
es el que pV la cantidad que pretende, se negocian 
estos créditos, y hemos visto cartas de un agente, 
c¡ue aseguraba que nadie por muy alto que fuera 
el cargo oficial, podría conseguir el cobro de estas 
deudas, y solo él podía hacerlo, porque poseía Jos 
aiUeoedentes; y en parte tenía razón, porque ha­
biéndose interesado políticos de altura de varias 
^naciones, no pudieron conseguir siquiera se 
^chitara el más insignificante dato.
Nuestra villa tiene cuantiosas fundaciones be- 
néíiCas, pero nadie sábe á cuánto ascienden sus 
Capitales é intereses. Se cobra lo que buenamente 
dieren dar, y nadie se ha molestado el averiguar 
* cuanto asciende el capital.
El Hospital recibe, una minucia comparado con 
*°8 inmensos bienes que le fueron legados.
La fundación del capitán Rojas tampoco se sabe 
^ cuanto asciendo. Lo mismo la Obra Pía de Ro-
^tero; y de la del Dr. Gómez sabemos que hace 
jbáos que el patrono no. dá cuentas, que no se co- 
rau las rentas de las tierras y que debió ausentar- 
Se y desconocerse su paradero.
Hay otra fundación importante que fué el Li- 
&ad0 para Estudios á los hijos pobres de la villa y 
Cuyos bienes vendidos importaron una crecida 
^Urtla, pues hasta la fecha nadie sabe si se emitieron 
as inscripciones ó si alguien las cobra.
. Hucha culpa de esto es la apatía de los Munici- 
*>l°s que no pidieron certificación del acta de la 
Abasta de los bienes vendidos, pues se dá el caso
de que no hace muchos años, se vendieron los de la 
comunidad de villa y tierra y no sabemos que so 
pidiera la certificación, por lo menos en el archivo 
no existe.
No culpamos solo al actual Ayuntamiento, la 
falta es de todos, y creemos que si detenidamente 
se examinase el archivo municipal, se hallarían 
datos de tanta'riqueza perdida.
Déjense los concejales los resquemores á la 
puerta de la oasa de la villa, y vean la responsabi­
lidad moral y material que contraen con esa con­
ducta, pues los interesas que el pueblo les confía 
son sagrados y no deben posponerlos á ios de la 
política del cacique.
___________________________________________ -—------------------------ -----------------------------------------------------
GOLONDRINAS
Golondrinas del alero 
De mi casa solariega,
Que venis desde otros lares al llegar la primavera,
¿Quién habita bajo el techo 
De mi torre, allá en la aldea?...
Ya mis padres, mis hermanos, los cubrieron con la tierra... 
Ya estoy solo, golondrinas;
Ya estoy solo en mis tristezas.
En los llanos de Castillo, donde tengo ya hojas secas!... 
Yo tenía mi nidada,
Golondrinas hechiceras,
Que hacéis nido en el alero, en el muro, entre las tejas... 
>. Yo adoraba mi nidada;
La cuidaba... ¡No se fuera!...
¡Se escaparon mis polluelos! Me dejaron. ¡Qué tristeza!... 
Por el cielo me dejaron;
Por el cielo de turquesas...
Ya mi nido está vacio en mi casa solariega,
Golondrinas de mi vida,
Nuestro canto no me alegra!...
Cuando vuelan las bandadas por las torres de la iglesia: 
Allá lejos, en la hermita,
En el valle de las peHas;
Do entre flores corre el río; do espumea la Prouxeira; 
¿Qué decis lanzando gritos?
¿Qué decis en vuestra lengua?
¿Qué decis en vuestra charla, con gorgeos de luz llena?
Si voláis el sol buscando,
Al reir la primavera,
En la fuente, en el arroyo, en la alberca de mi huerta;
En el cáliz de las flores;
En las matas de las fresas;
En los blancos cinamomos, del rocío que destella;
En el ámbar de los cielos,
De mi patria entre las nieblas;
De las juncias de esmeraldas; de los sáuces que cimbrean; 
De los pinos siempre verdes,
Que murmuran, que rosmean...
La ligera ala azulada con la esencia humedecedla, 
Golondrinas del alero 
De mi casa solariega,
¡y traedme algún recuerdo de recuerdos de mi tierra!
Josf. de Pazos.
------ -------------------- ------------------------------- ---------------
De las memorias de un afrancesado"'
ELt ASñliTO DE $*OA
Tiburcia, que por las trazas disponíase á morir 
con la palma de la soltería, pues ya jamoneaba más 
de la (menta;había tenido un novio que fue ¿cómo 
no?—guerrillero y de los bravos.
Antes de que sobreviniera la francesada, Juliani- 
11o Pablos—el novio— no pensaba más que en labrar 
Jas tierras de su amo á quien servía y en aguardar 
tiempos mejores para poder casarse con su adorado 
tormento, manejando de día el azadón y la esteva, 
y de noche la guitarra, pasábase la vida sin pensar 
que pudiera hacerse otra cosa, ni que existiese un 
más allá.
Pero comenzó la guerra y Julianillo fué otro 
hombre; los relatos que á sus oidos llegaban de las 
hazañas realizadas por los guerrilleros en aquella 
épica lucha enardeciente hasta ei extremo de no 
pensar en otra cosa. Ni cuando hablaba con la no­
via podía sustraerse á la bélica sugestión, lo cual 
hería á Tiburcia en su amor propio femenino, 
aunque la halagase como buena patriota que ella 
era.
Y como tenía que suceder, sucedió. Una noche 
estival en que Julianillo salió de ronda con otros 
mozos de la villa de Lerma, donde estos sucesos se 
desarrollaban, tuvo una cuestión con el alcalde 
dejándolo maltrecho á consecuencia de un guita- 
rrazo en la moliera. Gomo es natural, huyó, teme­
roso de las represalias, y ya en-medio del campo, 
viéndose fuera de la ley, su única esperanza consis­
tió en unirse á las partidas del famoso Empecinado 
ó dei no menos célebre Merino, de los que con tan 
calurosos elogios había oido hablar mil veces. ^
Creyendo encontrarlos marchó á Roa. Allí su 
sorpresa fue grande al ver á esta población ocupada 
por ios franceses, no hallando en ella un solo indi­
cio que le permitiera calcularla probable situación 
de las partidas que buscaba. Tornó, pues, al campo. 
Pero como con sus cabildeos por las calles había 
llamado la atención de los centinelas franceses que 
le creyeron un espía, apenas había traspuesto las 
últimas casas de Roa oyó tras de sí el galope de un 
caballo perteneciente á un coracero francés que le 
seguía para castigar su(supuestb espionaje.
Fueron unos instantes angustiosos. No tenía 
donde guarecerse. De armas también estaba des­
provisto, pero en ei suelo había guijarros bien 
gruesos á fe. Provisto de uno de ellos, aguardó á 
que ei gabacho estuviera á tiro, y afinando la pun­
tería, lo disparó con fuerza. El coracero, herido en 
pleno rostro, cayó del caballo sin sentido. Julián, 
entonces, sin cuidarse do rematar á su enemigo, 
despojóle del sable y del casco, montó en el corcel 
y partió á galope tendido, nuevo Quijote en busca 
de aventuras.
Ya el sol alumbraba la campiña. A sus reí lejos 
vió venir entre nubes de polvo, un grupo de jine­
tes, cuya hotereogenea indumentaria no ie dejó 
lugar á dudas; aquella mescolanza pintoresca en 
que se veía el brillante uniforme de los dragones 
napoleoniacos junto á la burda zamarra de los pas­
tores castellanos, y el casco reluciente de los cora­
ceros franceses al lado del sombrero de catite, no 
podía ser sino una de tantas guerrillas como pulu­
laban por los yermos terrenos abandonados por el 
agricultor para servir do campo de batalla.
" Eran las partidas del cura Merino y del Empeci­
nado. Julián no perdió el tiempo en presentarse á 
los jefes, hízoles ofrecimiento de su persona, de sus 
armas y de su cabalgadura, que fué aceptado incon­
diciona luiente, pasando á engrosar las tilas de 
aquellos zafios héroes, cuya figura resultaría gro­
tesca si no estuviera sublimada por los fulgores del 
santo patriotismo.
Pero Julián era ambicioso y no se contentaba 
con ser uno de tantos; quería significarse desde el 
primer momento.
Vengo de Roa—dijo.
¿Y qué—interrogó el Empecinado.
Que está atestada de franceses.
Ya lo sabemos—repuso el cura Merino.
Pero se puede conquistar.
¿Eso crees tú?
No creo, lo aseguro.
¿Con nuestros hombres? no llegamos á ciento...
Sobran la mitad. He tomado mis medidas...
Los dos famosos guerrilleros no eran hombres 
que se amedrasen por nada; así fué que tomaron en 
consideración la advertencia, y allí mismo, en un 
dos por tres, maduraron su plan de ataque.
Aquella misma noche, al dar la última campa­
nada de las doce en la iglesia de la Colegiata de 
Roa, los franceses,oyeron sobresaltados una des­
carga cerrada hacia el Sur de la ciudad. Y como 
siempre estaban sobre aviso, dispusiéronse á la de­
fensa, concentrando sus fuerzas en la parte donde 
se iniciaba la acometida.
Pero entonces un nuevo estampido más formi­
dable que el anterior, dejóse oir por el Norte. Hubo(1) Tomado de Por esos Mundos.
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que dividir las tropas... y enseguida* nuevas des­
cargas por el Este... y por el Oeste... y por diez ó 
doce lados á la vez. Los franceses consternados no 
sabían á donde acudir. Cundió entre ellos el pavor, 
la indisciplina, sin que de nada sirviera para im­
pedirlo voces de mando, toques de clarín, redobles 
de tambor, ni cuantos medios trataron de emplear 
los jefes para entenderse y hacerse obedecer en 
aquel caos.
Para completar la obra desorganizadora, co­
menzaron á arder las puertas de la ciudad y las 
casas á ellas adosadas. Era la muerte por calcina­
ción lo que aguardaba á los que escapasen de la 
fusilería.
Mientras tanto, aprovechándose de la indecisión 
de los franceses, un buen golpe de sitiadores con 
la navaja entre los dientes y la escopeta terciada, 
asaltólas murallas y despachando en un santiamén 
á los centinelas llegaron en pos de Julianillo que les 
guiaba á la Plaza Mayor, apoderándose de ella, así 
como de la iglesia y del Ayuntamiento.
¡Viva España! ¡Viva el Empecinado!' ¡Viva Me­
rino!...
No se oían otros gritos en Roa.
Fué una fuga vergonzosa, frenética, irracional 
la de los franceses; el pánico que de ellos se había 
apoderado no les dejó advertir que sus enemigos 
escasamente pasaban de noventa, mientras ellos 
sumaban unos cuantos miles.
Julianillo fué vitoreado por todos. A una voz lo 
proclamaron gran patriota, hombre valerosísimo.
¡Ay! pero con todo esto su valor no fué t,an 
grande, que le permitiera llevar ante Himeneo á la 
Tiburcia.
Augusto Martines Ohnedilla.
------------------------------- ••••##-------------------------------
CARTAS QUlHCEflAüES
Madrid, Mayo 1908.
Hay que honrar, en efecto, la memoria de aquel 
inolvidable Tebca, seudónimo formado con las ini­
ciales T. B. A., tras del cual nuestro querido Tomás 
Barroso Alonso, ocultaba su nombre y ponía de 
maniíiesfo una de sus más prominentes cualidades: 
la modestia.
Y la mejor manera de honrarla es ciertamente, 
como V. me indica, reanudar en La Voz de Peña- 
fiel la sección do Cartas quincenales, que inauguró 
tan brillantemente con su peculiar estilo de senci­
llez suma, tal como era su gran constitución moral, 
pero, al mismo tiempo, claro, expresivo, castizo, 
genuinamente castellano; cartas que, apenas co­
menzadas, vinieron á interrumpir, para siempre, 
una enfermedad y una muerte inesperadas, cuando 
todo le sonreía, cuando se abrían ámplios horizon­
tes á su vida; causando, aparte de un horrible des­
trozo en el alma de sus padres, que no encontrarán 
jamás consuelo de una pérdida tan grande, profun­
dísima pena en cuantos tuvimos el placer de tratar 
á aquel joven, sobre cuyo espíritu había Dios 
derramado con abundancia excelsas cualidades de 
inteligencia y de rectitud en perfecto y extraordi­
nario equilibrio.
Todos, menos él, descubrían, á poco de cono­
cerle, las singulares prendas de que estaba ador­
nado: en la escuela de Ingenieros Agrónomos, le 
querían entrañablemente alumnos y profesores, y 
yo he oído decir á uno de estos, consolando entre 
lágrimas á su pobre padre, que allí, en la Moncloa, 
le señalaban como el modelo de aprovechamiento 
y de conducta, que debía ser imitado.
Es un deber elemental para mí dedicar jesta pri­
mera carta de la segunda serie á rendir cariñoso 
recuerdo, trazando una pequeña silueta á la memo­
ria del que fue mi predecesor en esta sección del 
periódico. <
La vida de Tomás se deslizaba rodeada de cari­
ños frenéticos, entusiastas, delicadísimos de todos 
los suyos, siendo á modo de centro solar de donde 
recibía luz y alegrías inefables un hogar entonces 
dichoso. Su reputación de talento y ejemplaridad 
saltó pronto del pequeño círculo familiar á los más 
anchos de la escuela de Ingenieros y de las relacio­
nes sociales; y aunque se levantaba en todas partes 
como envolviéndole, un vaho de incienso, de elo­
gio, de homenage, nunca la vanidad anidó en 
aquella organización vigorosamente fundamenta­
da, ni perdió nada de la serenidad, de la afabili­
dad, de la modestia, que le eran características.
Tomás Barroso era, además, un porvenir. A los
depósitos ¿te saber qw® iba acumulando con fines 
¿^aplicación útil, punte» de mira ó aspecto d© sus 
estudios que- no abandonaba jamás, hacía cinco 
araos que perseguía con empeño el conocimiento de 
la lengua alemana, porque, habiendo aprendido 
que llegaba de Alemania el principal impulse del 
progreso en la ciencia agronómica^ quería hallarse 
en condiciones de recibir inmediata y directamente 
las enseñanzas de las notables revistas que se pu­
blican en aquel dificilísimo idioma, y porque en­
traba en la última parte del plan educativo de su 
padre, después que fuera Ingeniero, enviarle un 
añcká Berlín, con ó sin comisión del Gobierno.
Tomás Barroso amaba á su pueblo, aunque 
realmente no había hecho sino, por decirlo así, 
entreverle en la excursión, veraniega de 1899* y 
sentía vivos anhelos de que llegara un día en que 
pudiera ser útil á los agricultores, sus paisanos.
Recuerdo que, paseando con él una tarde de la 
anterior primavera por las afueras de Madrid, á 
que era tan aficionado, me reveló todo su pensa­
miento acerca de las Cartas quincenales. <Tengo 
acumulados y preparados—me decía—materiales 
para ir desenvolviendo, en forma llana é inteligi­
ble, ante los ojos de nuestros labradores cuanto se 
ha experimentado con éxito en Francia durante 
los últimos 30 años, en los dos ramos de la riqueza 
agraria, que principalmente interesa á nuestra tie­
rra: cereales y viticultura.» ¡Bien ageno estaba 
entonces de que, á poco, había de caer en cama 
para no levantarse jamás!
Amigo íntimo, inseparable, más que hijo, del 
autor de sus días, constituían ambos dos naturale­
zas compenetradas una en otra, comunicándose 
recíprocamente cuanto sentía su corazón y pensa­
ba su mente; se buscaban como dos enamorados y 
formaban un nudo de los más apretados, de los 
más fuertes que yo he visto en el orden de los lazos 
y vínculos familiares.
A quienes sabíamos esto, no nos sorprendió el 
tesón, el empeño tenaz que el padre de Tomás puso 
en la realización de un proyecto altamente simpá­
tico, del cual fué el iniciador, el propulsor, el alma, 
en fin, que le dió vida y realidad.
Me reliero á la prolongación del tranvía eléctri­
co desde la Cárcel Modelo á la Escuela Especial de 
Ingenieros Agrónomos, tan benelicíoso para los 
alumnos, en particular, que llegan en coche á la 
puerta de sus clases y tan agradable al vecindario 
madrileño, en general, que puede encontrarse, con 
toda comodidad, en el centro de la Moncloa, uno 
de los sitios más pintorescos, sanos y hermosos de 
los alrededores de la Corte.
De aquí que La Liga Agraria, haciendo alguna 
historia de este importante asunto, y considerando 
que en el curso, en que las lluvias han sido tan 
extraordinarias, habría sido imposible á los alum­
nos de Ingeniería Agronómica, asistir á cátedra la 
mitad ó la mayor parte de los días, si las cosas es­
tuvieran como en los penosos tiempos de la inco­
municación de la Escuela, insertada en el número 
correspondiente al 30 de Enero último, un artículo 
titulado Utilidad de una obra, del cual copio, para 
no hacer demasiado extensa la presente carta, 
nada más que estos dos párrafos:
«Pero hoy todo ha cambiado radicalmente. A 
las dificultades, á las molestias del ayer, han susti­
tuido las facilidades, la comodidad, el bienestar 
presente; y lo extremado y extraordinario—tan 
extraordinario que quizá no volvamos á verlo en 
quince ó veinte años—del periodo diluviano en 
que hemos estado envueltos hasta hace poco, ha 
servido para poner de relieve toda la importancia 
de la transformación anhelada y conseguida. Que 
nieve, que granice, que suelten las nubes sus 
chorros copiosos, que la próxima cordilleranos 
envíe sus soplos helados, nada importa: los alum­
nos de Ingeniería Agronómica llegan cómodos, 
indemnes, contentos á su Escuela y no se preocu­
pan ya de ciclones ni de tempestades.»
«Más hay que decir en justicia, subiendo de los 
efectos á la causa de las cosas, que esta dichosa
vuelta de lo pésimo á lo buenos de lo insufrible 4 
lo simpático, de lo incómodo á lo confortable, se 
debe al hecho* simple y sencillo de haber pasado 
por la Escuela de Ingenieros Agrónomos el inolvb 
dable alumno Tomás Barroso, á quien, si sus cofli' 
pañeros otorgaron en vida el cariño que con suS 
bondades conquistaba, no ha de faltarle segura' 
mente, malogrado y muerto, su sagrado y cons­
tante recuerdo por los beneficios á que dió orige11 
con su sola existencia,»
He de advertir, para terminar esta primera 
correspondencia, que mi incompetencia en mate­
rias agrícolas me impide proseguir la interesante 
ruta abierta por Tebca. Mis cartas se limitarán á
narrar*y comentar, siempre huyendo de todo fin 
político, los sucesos culminantes y las costumbres 
de la vida madrileña, y quedaré muy satisfecho sl 
consigo llevar algún solaz, algún entretenimiento, 
lícito y honesto>. al ánimo de los lectores de La VOZ 
de Peñafiel.
Castillan.
REFLEXIONES
Existo en. la vida moderna del hombre una ten* 
dencia tan perjudicial al envanecimiento y un® 
propensión tan abominable á ia ambición,. qu0 
puede decirse que las sencillas y nobles relacionas 
de concordia, de buena fe, de sinceridad y de ver­
dadera amistad que labraron la prosperidad y 0 
bienestar de nuestros antepasados, han sido susti' 
tuídas por la farsa, el orgullo, la murmuración, 
veleidad y la envidia.
Tendencia necia, inclinación temeraria que en­
señoreadas ya de nuestras poblaciones rurales* 
aniquilan su progreso material y moral; ocasiona11 
grandes malos en sus intereses locales; perturba11 
la paz y tranquilidad de los individuos; vierten sU 
letal ponzoña en el venerable santuario de las 
milias, y hacen insoportable la vida de aquella9 
personas educadas, activas y laboriosas.que desean 
desplegar sus energías en bien de la humanidad í 
en provecho del orden, de la moralidad y 
bienestar social.
Ciego es quien no ve lo que de semejante p1*0 
ceder, debe resultar, y frágil de memoria quien 30 
recuerda las funestas consecuencias que la mentir^ 
la falsedad, la envidia y la discordia, suelen pea' 
sionar.
La amistad franca, sincera y desinteresada,05 
prenda de gran v-día y exige todo linage de son81' 
deraciones para conservarla, siendo motivo 
perderla el abuso por disimulado que este sea y 1 
repugnante hipocresía; igualmente que irrita 
se mate ó hiera la caridad, ó que se falte á las p1^ 
testas de amistad con una conducta dudosa ó 
modaticia, para franquear ciertos escollos ó j39^?* 
¡azozobrante nave,queriendo merecerla distlnci9 
de experto piloto, sin que entre para nada la hofl1^ 
ni la consideración del que tratamos de amig°S . 
quien,- no solo no se le tiende un cabo qrnra 9a 
pueda salvarse, sino que se trata de impulsa1 
traidoramente en el abismo. -
Se comprende sin esfuerzo que con ánimo ser®1 
se afronten las situaciones desagradables; pero 1 
se explica que se desafíe el peligro y se sacriíifil0 
al amigo .por una sonrisa, por un aplauso que 
alcanza más allá de los labios; habiendo verdad0^ 
peligro de que al descorrer el telón, quede al des0 
bierto la execración y se vea la asquerosa y ma 
cíente baba que puede destruir los pueblos ycau¡> 
la ruina de los individuos y de las familias. Q,
Conviene, pues, no hacerse ilusiones eng9? g, 
sas, ni dar crédito á fantásticas imágenes, que a 0 
aparecen al más ligero roce de la piedra de t0^as 
de la realidad. La experiencia y las circunst911^ ¡a 
descubren con suma facilidad la notable difere . y 
entre el oro y el oropel; entre el mérito persofl 
el inicuo proceder de los que doblan el W111^ ¡a 
acomodándose á egoístas conveniencias; elltI j y 
formalidad y la veletería; el amigo sincero y 10 ^ 
el que solo se propone hacer de la amistad , 
mercancía para cotizarla á su antojo. El arnig0 ^ 
dadero, el amigo prudente, aconseja, si 1° r0-
necesario, amonesta con dulzura, cuando r 
ciso y reprende con sentida severidad, si ^ 
prende que de no hacerlo pueden sobre .fl, 
contratiempos; pero nunca el amigo denunci je 
justamente al amigo; nunca le persigue, Ia11 
calumnia y le hace juguete de proyectos y je 
bastardas que lleven envueltos los gérmenes 
informalidad, del descrédito y de la apostasi • ^
Rotos los vínculos de concordia y de s 
amistad en los pueblos, digamos con el p°et 
Allá va la nave.
¿Quién sabe dó váf
Francisco del Olmo Con9d
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CIRCULAR
Entre los héroes que lucharon por la indepen­
dencia de nuestra patria, se destaca el glorioso 
Hombre de Juan Martín <E1 Empecinado», aquel 
msigne guerrillero que dejando la esteva del arado 
8mpuñó las armas, y de victoria en victoria, llegó 
á ceñir la faja de general; aquél á quien en pago de 
tan grandes servicios á su patria y su rey, fué víc­
tima de la más cruel ingratitud y muerto ignomi • 
Hiosamente en la plaza de Boa.
Al conmemorar el día i de Mayo aquella memo­
rable fecha y al visitar la casa donde nació nuestro 
héroe, se lanzó la feliz idea de perpetual* su memo­
ria colocando en ella una lápida.
Esta comisión ha creído un deber invitar á los 
Ayuntamientos de la provincia, los de la región, á 
las sociedades y corporaciones, para que tomen 
parte en esta obra tan gloriosa y patriótica.
Por lo tanto ruego á V. se sirva hacer presente 
á esa digna corporación por si tiene á bien suscri­
birse con una modesta suma, por lo que le queda­
rán reconocidos sus afcmos. s. s.
Vicente Rodríguez, Alcalde de Gastrillo de Duero- 
Angel Barroso, Director de La Voz de Peñafiel; 
Benigno Arranz, Juez Municipal; Francisco Gonzá­
lez, Notario de Peñafiel; Lucas Puerto, primer contri­
buyente; Pedro de la Villa, Farmacéutico, tesorero. 
--- ------------------------------------------- --------------
AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL
Gran feria de la Ascensión
los días 28 de Mayo al 4 de Junio inclusive
El Ayuntamiento de esta villa, inspirado en el 
hiejor deseo de que la acreditada Feria de la Ascen­
sión resulte con la brillantez que es de desear por 
parte de los concurrentes á la misma, tiene acor­
dado celebrar los festejos de conformidad con el 
siguiente programa:
Día 28
Se inaugurará la feria á los acordes de la banda 
Municipal y dulzaina con disparo do bombas reales 
Coladores y cohetes.
El mismo día de once á una, ejecutará la banda 
de música bonitas piezas en la Plaza Mayor, cele­
brándose por la tarde el baile de música y dulzaina 
6u la Glorieta del Mercado.
Día 29 al 4 de Junio
Músicas y bailes populares en los mismos sitios 
hue el día anterior.
Por las noches actuará en el teatro una exce­
pte compañía con un" bonito repertorio de obras
huevas.
En sitios convenientes se instalarán casetas de 
Cinematógrafos, Circos y varios espectáculos.
FERIA DE GANADOS
Se establecerá como de costumbre en el campo
Sán Francisco, con el orden que en las ferias 
interiores y libres de derechos.
Eos puestos públicos estarán exentos de dere- 
°hos durante los primeros cuatro días de feria.
Peñafiel, 11 de Mayo de 1908.—El Alcalde, Sa- 
P rnino Alvarez.—P. A. D. A. El Secretario, Rafael 
fa9nnero.
Noticias
I sabemos si cuando salga á luz el número, se
II .)rá constituido la Diputación provincial de Va- 
~ dolid, para lo cual parece que existen misterio-
s dificultades.
en nspeotáculo no puede ser más vergonzoso, y 
° demuestra bien á las claras, lo poco que los 
Picos se preocupan del interés de la provincia, 
posponen á las intrigas de los caciques de ma- 
r y menor cuantía.
. Ba tomado posesión del cargo de Juez munici- 
8nplente de esta localidad, nuestro querido 
Pañero de redacción D. Pedro de la Villa y 
¡s1 o* ^ quien con este motivo enviamos nuestra 
* cariñosa y sincera enhorabuena.
DE FERIA
A juzgar por el número de pedidos para los 
puestos públicos y casetas, serán muchos los co­
merciantes y vendedores que acudirán á la feria.
También son muchas las habitaciones pedidas 
en las fondas, posadas y casas particulares.
Importantes tratantes de ganados han pedido 
locales y cuadras. Lo que hace presumir que dado 
el aspecto del campo será buena la feria.
Ya están puestos en los sitios públicos y remiti­
dos á diferentes poblaciones de la región, los ele­
gantes cartelones anunciadores.
*
* *
Se ha instalado en la Plaza de San Miguel, 
planta baja del Juzgado, un bonito Cinematógrafo 
que exhibirá una colección de películas modernas 
y de sucesos los más importantes.
En el teatro actuará la compañía que dirige el 
notable actor D. Julio García Mató, que tantos 
aplausos colectó en Cuóllar y pondrá en escena un 
bonito repertorio cómico-lírico.
*
* *
La feria de maderas también promete estar ani­
mada, pues ya se han recibido algunas partidas, 
especialmente en trillos, aventadoras, etc., llamán­
dola atención los especiales trillos que de su inven­
ción, expondrá el conocido industrial de Quintani- 
11a de Arriba, D. Indalecio Martínez.
Las fiestas de San Isidro en Pesquera de Duero, 
se celebraron con extraordinaria concurrencia y 
animación. En ellas predicó los dos días con la 
elocuencia que le distingue el Rvdo. P. Raimundo, 
Pasionista. La romería de la Virgen Rubialejos por 
la tarde muy animada, en la que tocó con la inaes 
tría el notable dulzainero José Bernabé «Taratati» 
que para esta temporada tiene varias contratas, 
entre ellas los días 21 y 22 en San Juan del Monte.
AMA DE CRÍA
Se necesita para la casa de un jefe de la Guardia 
civil en Valladolid; ha de ser de excelentes condi­
ciones físicas y morales, buena retribución. Infor­
marán en el cuartel de la Guardia civil.
Ha fallecido en Valladolid el conocido profesor 
déla Normal de Maestros, D. Clemente Infante 
Valgañón. Su muerte ha sido muy sentida en todos 
los pueblos de esta región, donde contaba con gran­
des amistades y simpatías,
A sus hijos D. Antonio y D. Clemente enviamos 
el testimonio de nuestro sentimiento.
Para asistir á la Asamblea de médicos titulares 
que se celebrará en Madrid, son muchos los médi­
cos que so trasladarán á aquella capital.
Nuestro compañero do redacción I). Pedro Sáinz, 
que representará en la Asamblea al distrito de Roa, 
lleva el encargo de representar nuestro semanario 
en la Exposición de Ganados que se celebra en la 
Moncloa.
OTRO INVENTO DE TORRES QUEVEDO
Es un nuevo invento del autor de Toloquino, 
destinado á mejorar notablemente el servicio tele­
gráfico.
Se trata de un aparato para avisar ó comunicar 
órdenes de servicio desde las estaciones centrales 
telegráficas, á las de servicio limitado.
Con este invento, y en casos graves ó urgentes, 
puede decirse que funcionará en un momento dado 
toda la red telegráfica de España.
Felicitémonos y felicitemos al ilustre inventor, 
honra de la ciencia española.
representar en Madrid á los de este distrito, ha sido 
nombrado nuestro amigo D. Tomás Molinero, mé­
dico titular de esta villa.
Vides Americanas
Injertos de treinta variedades de uvas tintas y blancas
Barbados /superiores, de Rupestris Lot-Riparia X 
Estarás \RupestrÍS.
5 Aramón X Rups. 1 y 9 Murvedre X 
y /Rupestris 1202 y Chaselas X Borla ndie- 
Estaquillasfri 41
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR
EN BUENAS CONDICIONES
Se garantiza la autenticidad de las plantas
Don Carlos Alvarez de Toledo
VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEON)
Hoy saldrán para Valladolid con eí fin de incor­
porarse á la peregrinación Lourdes-Roma, nuestro 
director D. Angel Barroso y nuestros queridos 
amigos D. Marcelino Esteban, médico de Piñel de 
Abajo y su hijo D. Gerardo, cura ecónomo de Bal- 
buena de Duero, á quienes deseamos feliz viaje.
La dirección del semanario queda á cargo del 
redactor jefe D. Francisco González Torres.
Las Segadoras Me. Cormick son las mejores; por 
su fácil manejo y positivos resultados se recomien­
dan por sí solas; se amortizan casi siempre al primer 
año. Pedir referencias y catálogos.
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía 
VALLADOLID 
ó en esta Administración.
VIDES A/AERICANAS
Marcial Ombras
Director Propietario en Santovenia (Valladolid)
Casa la más antigua y la más acreditada de Es­
paña para la producción de injertos, barbados y es­
tacas, adaptables á todos los terrenos y que en 
grande escála se cultivan en estos criaderos en 
Santovenia.
CASA FUNDADA EN FRANGIA EN 1880 
con sucursales en Figueras en 1886 y en Santovenia 
en 1904
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro 
y diploma de honor.
El viernes último se desarrolló un voraz incen­
dio en unos corrales y tenadas que en el casco de 
Cogeces del Monte, posee el vecino de dicha locali­
dad Andrés Velaseo Rojo. El fuego alcanzó terribles 
proporciones; ninguno de los locales siniestrados 
estaba asegurado
El Juzgado instruye diligencias en averiguación 
de las causas que hayan motivado el suceso.
Colegio de aiños de San Buenaventura
LEGALMEKTE AUTORIZADO 
Calle Subida al Hospital, número 11
En esto antiguo y acreditado Establecimiento,
; mediante pasos especiales para adultos de ambos 
sexos, se enseña bonitas formas do letra española, 
vertical y oblicua; francesa ó redondilla, inglesa y 
gótica.
También se enseña Teneduría de Libros y 
Aritmética Mercantil, mediante un sistema espe­
cial, racional, fácil y abreviado.
Se preparan para el ingreso en la carrera del 
Magisterio y en la segunda enseñanza, con arreglo 
á los programas oíiciales á precios económicos.
La peregrinación Lourdes-Roma saldrá de Ma­
drid el día 22 á las seis de la mañana, llegará á Va­
lladolid á las 14 y 8, donde se hará el almuerzo y 
saldrá álas 15-13 para llegar á Lourdes al día si­
guiente á las 12. De Lourdes saldrá para Roma el 
día 26 á las 4 y 10 de la tarde para llegar el día 29 
á las nueve de la mañana, deteniéndose un día en 
Genova, durando la estancia en Roma hasta el día 
9 de Junio y llegada á Madrid el 12, deteniéndose 
un día en Marsella y también en Zaragoza.
Durante la estancia en Italia se harán excursio­
nes á Loreto, á Nápoles, visitando las ciudades 
Herculana, Pompuja y Ascensión al Vesubio.
La circunstancia de ser nuestro director uno de 
los peregrinos que lleva también la representación 
de algunos periódicos castellanos, nos permitirá dar 
extensa información de tan importante peregrina­
ción.
En el escrutinio celebrado en el Gobierno civil 
para delegado de los médicos titulares que ha de
MERCADOS
Nada ha variado desde la semana anterior. El 
campo adquiere cada día más vigor y lozanía hoy 
como dicen las gentes muchas pajas y solo depende 
de las condiciones en que venga la granazón.
Algunos labradores creen necesaria la lluvia, 
aunque sea en pequeña cantidad para las cebadas 
sobro todo. No vendría mal, pero creemos que aún 
pueden resistir una temporada.
El trigo se ha repuesto un poco, cotizándose en 
Valladolid á 48 1\2 con firmeza; en esta se paga á 
48 y ha estado movida la entrada.
El centeno se pagó en el mercado á 35 y U2 al 
detall y en almacén las 90; hay deseos de comprar 
pero las existencias se agotan.
Cebada varía según la clase, pues la ladilla se 
pagó hasta 35 y la común según clase hasta 27, 
28 y 29.
Los demás cereales igual que en la anterior.
Valladolid.— Imp. de A. Rodríguez
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Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Seguros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
muías al contado y á plazos. Precios económicos. Sección «Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvcherungs Géscllschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
trancos 25.000.000 y sus resei vas especiales de más de 22.000.000,
Para detalles al delegado Inspector en Valladolid
D. Luis Lazcano, Avenida de Alfonso XIII, 8, l.° izquierda
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LÜÚN, NARANJ0, ZARZAPARRILLA
M. . VIDES AMERICANAS
Maquinas J < r» J X r.d, s ^ „ Callosdel centro Vitícola. Catalan Rafiade
injertar Director propietario: Don Pedro Nadal Guardiola Calcímetros
BARBADOS.—INJERTOS —ESTACAS VIVERO.—IDEM IN- »
JERTABLES.—INJERTOS-SOLDADOS | enRr,eaSeS:„ D. Pedro de la Villa.—Peñafiel
AllOflOS químicos de alta riqueza garantizada
PEDRO de la VILLA FARMACÉUTICOPeñafiel
Abonos especiales para cada tierra y cultivo. Análisis de tierras. 
Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Vega-Sicilia FINCA DE HERREROEstación: QU1NTAN1LLA SE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2*50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2*75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
RELOJERIA Y
DE CELESTINO DE JUANA GONZÁLEZ
Venta de relojes garantizados de todas clases y gran 
surtido en cadenas. Colocación y composturas de relojes
de torre.
Se hacen con perfección toda clase de trabajos y en­
cargos de relojería
AL CONTADO Y Á PLAZOS PARALOS MUNICIPIOS 
TRENTE A LOS PP. PASIONISTAS 
Próximo al juego de pelota (Peñafiel)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
POZOS ARTESIANOS 
por DON IGNACIO RUIZ
á vapor con perforadora americana y también por tornos 
cabrestantes, sistema anglo-germánico. Garantía en el 
sondeo y entubado. Análisis de las aguas artesianas. Es­
tudios de terrenos. Personal técnico. Precios económicos. 
CASA Central: Murcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón C. de Blas, Núñez de Arce, 61, 
Valladolid.
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosie:F«Gai?tei:z;
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me. Cormiele.—Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Imprenta,
Fábrica de libros rayados 
y Encuadernación
DE
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 jj 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Ambrosio Rodríguez
Aljonso XII, n.° 5 
y
Duque de la Victoria, n.° 13 
VALLADOLID
Se hacen esquelas fune­
rales y recordatorios á 
precios económicos.
LOS MEJORES DEL MUNDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. Lft 
de más producción de Aragón. La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay otro más rico ni mejor elaborado*
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hijo
RAM FONOS
Notabilísimos aparatos de moderna fabricación, tenemos siempre 
á disposición de quien los solicite.
Hay desde 125 pesetas uno, todos garantizados.
Pídanse catálogos.-P. GUILLÉN é HIJO, Santiago, 25, Valladolid
